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sEcoND EXCHANGE PRoGRAMME  FoiL-IqUNG  t.,oR(Elq'
At the initiative of Vice-President Vredeling, the Commission has
proposed to the CounciL that it  shouLd renew and extend its  exchange
programme for young workers between the ages of 16 and 28.
Under the new
both Long (4 tc) 8
training.
programme, Community assistance could be given for
mont[s) and short (3 weeks to 3 months) periods of
The Commission uoutd begin by making a contribution of 75% ot
travetLing expenses for atL training schemes.
In addition, for [ong periods rf  training it  woutd make a fLat-rate
contribution *,  iSO EUA per trainee per month, equivaLent to ?0% of the
totat costs. For Long periods of trajning it  wou[d aLso, where necessary,
contribute 125 EUA pei trainee per week towards the cost of preparatory
Language courses,
For short periods of trainirrg, there wi t l. be a f [at-rate contribution
of 85 EUA per trainee per week, equivalent to 4o% of the costs. These
amounts wouLd be regutarly reviewed. The sum of 0.65 mjtLion EUA has been
set aside for the new proEramme from 1 Ju[y onwards under the 1979
Community Budget. For 1980 and 1981 the estimated aLlocations uiLL be
1.5 miLLion and 2 miLtion EUA'
The Community  expects that in the second half of 1979 ?.50 young peopte
witt engage in short periods of training and 200 in Long periods of training
under the scherne, rising respectiveLy to 750 and 400 in 1980, and 1 000 and
500 in '1981.
The first  Community exchange programme for young wonkers has been
running since 1964. Some 1 500 young peopte have benefited under the
scheme since then. The second programme which is starting differs from
the first  in that from nohr on increased emphasis wiLL be placed on short
p"rioa. of trainjng. The training under the programme now ending produced
good resutts a:; fai as quaLity was concerned,  but numbers taking part
i"r"  reLatively smaLL. This is probabLy because young people find it  too
much of a risk to Leave their jobs in the difficuLt economic situation.
This problem does not arise to the same extent with shorter training periods
because the persons involved do not need go giVe notjce. ALso, many




In inptementing its second exchange programme for young workers,
the Commission ri[[  conctude specia[ contracts with bodies concerned $ith
the organization of such tralning at European levet'
In addition, an advisory comnittee,  composed of representatives  of
the iter6er Statei, the'tro sides of industry and the bodies organizing the
eichanges yiLl, be set up to devetop and monitor the programme.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
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DEUxIEME PROGRAMME DIECHANGE  DE JEUNES TRAVAILLEURS ( 1)
A Ltinitiative de son vice-pr6sident
au Consei L de renouveLer et dr6tendre son
Sges de 16 5 28 ans.
S. Vrede[ing, [a Commission a propose
prog..tt" d'ethange de jeunes travaiLLeurs
Le nouveau programme  permettra d6sormais des
en faveur de stages de Longue dur6e (4 a 8 mois) ou
3 moi s).
contri buti ons communautai  res
de courte dur6e (3 semaines i
contribution de 75 Z des
La Commission srengage ainsi drabord i  verser une
frais de voyage de tous les stagiaires'
pour Les stages de tongue dur6e, el[e versera en outre une contribution
forfaitaire de 150 UCE par stagjaire-lt p". mois, ce montant correspondant a 2A %
des autres co0ts. si ceLa est n6cessaire,  [a'cOmmission accordera aussi pour des
stages de Longue dur6e une contribution  de 125 UCE par stagiaire et par semaine'
.u-iitre  des io1ts des cours de pr6paration Linguistique'
pour Les stages de courte duree une.contribution forfaitaire par stagiaire
et par semaine a eie tlx6e A 85 UCE, ce montant correspondant  e 40% des cogts
gIobaux. C"s roni"nt, i..ont ftoUi6t-Je revisions r6guLieres' . Pour Les besoins
du nouveau programme, une somme Ju'oroi MUCE-a^6te inicrite au budget 1979 de la
communaute a comil".'d, i..  iuitiet.'porr  19g0 et ig}1, [es montants correspondants
sont dvaLues reslt.tiu"t"nt a t,5 et e 2 MUCE'
LaComm.issioncompteorganiser,aucoursdusecondsemestrelg?g,250stages
de courte dur6e et 200 stages de Lonlue dureer-ces chiffres devant passer en 1980
respectjvement a 750 et a 400 et en i981 a 1'000 et A 500'
Le premier programme  dr6change de jeunes travajLteurs  de La communaut6 a
debute en 1964. b"Orli 1o.r,1.500 jeunes en ont ben6ficie' Le deuxidme  prcgramme
qui srouvre aujourd'ihui difflre  au pretier dans La mesure ou iL met davantage
Lraccent sur les stages de courte duree. Les stages du programme qui vient de se
terminer ont certes eu de Uons rJsuit"tt sur te plan de.[a quaLit6 mais Le nombre
de participantr..t"  reLatiu.tuni-t"ibLe.  Ceta srexpLique par Le fait  que dans La
situation ".onoriqr"-aitttciLe 
que nou, .onnaissons tes jeunes trouvent dangereux
drabandonner fuu.-"rploi pour effectuer un stage. Des stages de courte dur6e
pr6sentent moins de danger parce qutiLs ntobtitent pas Les int6ress6s A renoncer
a Leur empLoi. En outre, de nombreux empLoyeuis sembLent p[us enctins a coLtaborer a
Irorganisation  de stages de courte--0r.". piut6t qurA ceLLe de stages de Longue dur6e'
Avec La mjse en oeuvre de son deuxieme programme  dfechange de jeunes'travait'-
Leurs, La Commission coLLaborera  sur La base de lonventions  speciaLes avec des
organismes qui f"".ilonnent i  trecheLLe europ6enne et organisent des stages'
un comit6 consuItatif compos6 de rep16sentants  des Etats membres' des partenaire
sociaux et des organismes qui "ig""it"nt-i.. 
echanges sera en outre cr6€ pour f;''  ri
ser Le deveLoppement et Lr6vaLuation  du programme'
(1) coM Qil  9? fin